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A POÉTA MASZKJAI 
HELLER Á G N ES   
9 9 3 -BAN S E T H  B E NAR D E T E  M ü n c h en  k ö z el éb en ,  a Si emen s Sti f tu n g  
meg h í v á sá ra,  P l ató n  Lakomáj á ró l  tarto tt el ő ad á st. L au d ati ó j á t H ei n ri c h  
M ei er tarto tta,  ak i  mo n d an d ó j á t A n sel m F eu erb ac h ,  a 19 . sz á z ad  
má so d i k  f el e i smert f estő j én ek  P l ató n  Lakomá j á ró l  f estett él etn ag y sá g ú  
f estmén y én  i l l u sz trá l ta. A  f estmén y  A l k i b i á d ész  b el ép ésén ek  p i l l an atá t 
rag ad j a meg ,  p o n to san  az t a v i h aro s p i l l an ato t,  mel y  l eg i n k á b b  al k al mas 
eg y f aj ta ro man ti z á l t k l assz i c i sta á b rá z o l á s sz á má ra. E z  az  A l k i b i á d ész  
mag a a meg testesü l t f él mez tel en  D i o n ü sz o sz ,  ak i  mag asab b n ak  és eg y  
i sten h ez  i n k á b b  h aso n l ó n ak  tű n i k ,  ah o g y  ép p en  i ttasan  és erő sen  
g esz ti k u l á l v a tart l ef el é a h al l b a v ez ető  l ép c ső n . V i d á m sl ep p j év el  eg y ü tt ő  
f o g l al j a el  a f estmén y  b al  o l d al á t. A  k ép  k ö z ep én  a b ab érl ev él l el  k o sz o rú z o tt 
A g ath o n t l á tj u k ,  ah o g y  az  ú j  v en d ég ek  f el é f o rd u l v a k ö sz ö n ti  ő k et. A  
f estmén y  má si k -j o b b o l d al á n  tű n n ek  f el  a f ő sz erep l ő k ,  ak i k ,  eg y  k i v étel l el ,  
még  mo st i s mél y en  el merü l n ek  E ró sz  d i c ső í téséb e,  és a Sz ó k ratész  
b esz éd e k i v á l to tta g o n d o l atai k b a. A b b an  a sz o ro sra z á rt k ö rb en ,  mel y  
Sz ó k ratész t k ö rü l v esz i  ü l  v al ak i ,  ak i  eg y á l tal á n  n em tarto z i k  o d a:  eg y  f i atal  
f i ú ,  k ö rü l b el ü l  ti z en k ét esz ten d ő s. A n sel m F eu erb ac h  b el ef estette a ti z en -
év es P l ató n t a Sz i mp o si u m á b rá z o l á sá b a,  tal á n  az t ak arv a k i f ej ez n i  ez z el ,  
h o g y  b i z o n y á ra ő  i s j el en  v o l t,  meg ő ri z te eml ék ez etéb en ,  h o g y  j ó v al  k éső b b  
mi n d az t í rá sb a f o g l al j a ami t o tt h al l o tt és l á to tt. 
A  f estmén y  a sz ép ség et testesí ti  meg . M i n d en  és mi n d en k i  sz ép  ez en  a 
k ép en . M i n th o g y  k ö z tu d o má sú ,  h o g y  Sz ó k ratész  c sú n y a v o l t,  h á tat f o rd í t a 
n éz ő n ek ,  ak i k  í g y  c sak  a h al l g ató k  arc á t l á tj á k ,  ami n t sz av ai n ak  sz ép ség é-
b en  g y ö n y ö rk ö d n ek . E z  a k ép  tal á n  az  u to l só  az o k n ak  a f estmén y ek n ek  
so rá b an ,  mel y ek  A th én  f i l o z ó f u sai n ak  k ö rét a sz ép ség ,  i g az sá g  és j ó sá g  
esz méi n ek  meg testesí tő j ek én t á b rá z o l tá k . A z  el ső  eb b en  a f én y es so rb an  
R af f ael l o  f resk ó j a v o l t,  az  A th én i  I sk o l a. R af f ael l o  f resk ó j á b an  P l ató n  és 
A ri sz to tel ész  f o g l al j á k  el  a k ö z ép p o n ti  h el y et,  ő k  l á tsz an ak  mag asab b n ak  a 
tö b b i ek n él ,  mi n th o g y  ő k  eresz k ed n ek  l e ép p en  a l ép c ső n  h ev es v i tá i k  
eg y i k éb e el merü l v e. E k ö z b en  k ü l ö n b ö z ő  érd ek l ő d ésű  f i l o z ó f u so k  k i seb b  
c so p o rto k b a v erő d v e sz i n tén  el mél y ü l t b esz él g etésb e merü l v e f o g l al j á k  el  a 
k ép  mi n d  b al ,  mi n d  j o b b o l d al á t,  an n ak  mi n d  f el ső ,  mi n d  p ed i g  az  al só  
sz i n tj én . 
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A z  A th én i  I sk o l á n ak  ez  a f aj ta sz eml él etét F i c i n ó  P l ató n  k o mmen tá rj ai  
és f o rd í tá sai  i n sp i rá l tá k . A  R en ai ssan c e mű v ész ei t,  el ső so rb an  a f i ren z ei e-
k et,  – M i c h el an g el o t i s b el eérv e,  mél y en  meg rag ad ta a f i ren z ei  ak ad émi a 
g o n d o l atv i l á g a. D e ép p en  ez  a g o n d o l atv i l á g  az ,  mel y tő l  Ben ard ete meg  
ak ar sz ab ad u l n i . M í g  a h ag y o má n y o s mű v ész i  á b rá z o l á s n em v esz i  tu d o -
má su l  a p l ató n i  d i al ó g u so k b an  sz erep l ő  k arak terek  j el l emén ek  d i sz k rep an -
c i á i t,  n ev etség es v o n á sai t,  ad d i g  ez ek  k ö z ép p o n ti  sz erep et tö l ten ek  b e 
Ben ard ete el emz ései b en . A  p l ató n i  d i al ó g u so k b an  sz erep l ő  k arak terek  
u g y an i s,  Ben ard ete sz eri n t,  i g en  ri tk á n  sz ép ek . G y ak ran  testesí ti k  meg  
u g y an az o k at a k o mi k u s j el l emg y en g eség ek et és h i b á k at,  mi n t A ri sto p h an ész  
v í g j á ték ai n ak  sz erep l ő i . D ü h ö n g n ek ,  o sto b asá g o k at f ec seg n ek ,  f él ték en y ek ,  
k ö z ö mb ö sek . Ben ard ete so k sz o r emel i  k i  A ri sz to p h an ész  és P l ató n  l el k i  
testv éri ség ét. P l ató n  d i al ó g u sai n ak  sz erep l ő i  Ben ard ete o l v asatá b an  el ev en  
f i g u rá k ,  n em esz mék  meg testesí tő i  ,  h an em d r amat i s  p e r s on ae . 
E n n ek  el l en ére v al ami  még i s ö ssz ek ö ti  Ben ard etet F i c i n ó v al . Ő t i s,  
ah o g y  a R en ai ssan c e g o n d o l k o d ó t an n ak i d ej én ,  sz en v ed él y esen  érd ek l i  
P l ató n  a k ö l tő ,  az  í ró ,  az  az  emb er,  ak i  ap o l l ó i  f o rmá b a tu d ta ö l ten i  
mesterén ek ,  Sz ó k ratész n ek ,  és mestere b esz él g ető p artn erei n ek  al ak j á t,  a 
k ö l tő i -f i l o z ó f i ai  b esz éd  és í rá s f o rmá j á b a. Ben ard ete ú g y  l á tj a,  h o g y  P l ató n  
d i al ó g u sai n ak  sz erep l ő i b en  el i d eg en í tette ö n mag á t. 
E g y  d i al ó g u sb an ,  j ó v al  i n k á b b ,  mi n t eg y  k ö l temén y b en ,  a k ö l tő  masz k b an  
j el en i k  meg . M i n d en  k arak ter,  ak i t f el v o n u l tat az  ő  masz k j a i s. Sz ó k ratész  
i s P l ató n  eg y i k  k arak termasz k j a,  a l eg rep rez en tatí v ab b ,  h o z z á  l eg k ö z el eb b  
á l l ó  k arak termasz k j a,  d e még i s az . É p p en  o l y an  k ev éssé az o n o s P l ató n n al ,  
mi n t ah o g y  H aml et sem Sh ak esp eare n éz etei n ek  sz ó c sö v e. P él d á u l  a 
S z of i s t á b an  v ag y  az  Á l l amf é r f i b an  – í g y  g o n d o l j a Ben ard ete – az  I d eg en  
k ö z el eb b  l á tsz i k  á l l n i  P l ató n h o z ,  mi n t Sz ó k ratész . D e P l ató n  Sz ó k ratész e 
n em i s az  „ i g az i ”  Sz ó k ratész ,  még  a f i atal k o ri  d i al ó g u so k b an  sem az . A  
k ö l tő i l eg  meg f o rmá l t k arak termasz k  mi n d i g  i g az i b b  az  „ i g az i n á l ” . H a 
Sz ó k ratész  í rt v o l n a,  b i z to san  n em tu d ta v o l n a meg í rn i  saj á t f i l o z ó f i á j á t 
o l y an  meg rag ad ó  él esség g el  és sz ép ség g el ,  mi n t az t P l ató n  tette. D e h á t k i  
i s v o l tak ép p en  P l ató n ?  K i  rej l i k  a masz k o k  mö g ö tt?  
C o l l i n g w o o d ,  A  T ö r t é n e l e m e s z mé j e  c í mű  k ö n y v én ek  sz el l eméb en  
az o n n al  ó v a i n ten e b en n ü n k et,  h o g y  ro ssz ,  mi v el  meg v á l asz o l h atatl an  
k érd ést tettü n k  f el . H i á b av al ó  tö rek v és eg y  má si k  emb er el méj éb e h ato l v a 
k u tatg atn i  sz á n d ék ai ,  érz el mei ,  eml ék ei  teh á t k i -ség e f el ő l . E l l en b en  
v i sz o n y l ag o s si k eresség g el  k ö v eth etj ü k  g o n d o l atmen etét,  érv el ését. Bi z to n -
sá g o sab b  teh á t,  h a n em b esz él ü n k  eg y á l tal á n  P l ató n ró l  és Sz ó k ratész rő l ,  
mi n t el ev en  emb erek rő l ,  h an em k ö v etj ü k  érv el ésü k et,  eg y i k et a má si k  u tá n . 
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I l y en k o r j o g g al  tétel ez z ü k  f el ,  h o g y  mi  i s k ö rü l b el ü l  az t g o n d o l j u k ,  ami t ő k  
an n ak i d ej én  el g o n d o l tak . C o l l i n g w o o d n ak  i g az a v an ,  ez  b i z to n sá g o sab b  
h aj ó z á s,  d e a b i z to n sá g o s h aj ó z á s g y ak o rta u n al mas h aj ó z á s i s. Ben ard ete 
mi n d k ettő t v á l l al j a. A  b i z to n sá g o s h aj ó z á s mel l ett a ri z i k ó k k al  j á ró  
b i z o n y tal an  k i men etel ű  h aj ó z á st i s. E n g em mo st c sak  az  u tó b b i  érd ek el . 
P l ató n  sz á mo s masz k j á t meg o l d h atatl an  f el ad ato k k al  b í z z a meg . 
D i al ó g u sai n ak  sz erep l ő i  g y ak ran  ti sz tá b an  i s v an n ak  az z al ,  h o g y  az  
el g o n d o l h atatl an ró l  v ag y  l eg al á b b i s az  el érh etetl en rő l  b esz él n ek . Í g y  p l . 
A ri sz to p h an ész  a L ak o ma so rá n  el ő ad o tt el b esz él éséb en  tu d j a,  h o g y  
l eh etetl en  v al ah a i s meg tal á l n u n k  testü n k -l el k ü n k  ered eti  má si k  f el ét. 
M en n y i re má sk ép p en  b esz él  maj d  A ri sz to tel ész  mi n d k ét eti k á j á b an . A z  
i g az  b ará tsá g ,  a p r ot e  p h i l i a ,  n eh ez en  el érh ető  és ri tk a u g y an ,  d e 
l eh etség es. A h o g y  mag u n k at meg i smern i  i s l eh etség es,  h i sz en  h a sz á mo t 
v etü n k  érz ései n k ,  sz en v ed él y ei n k  termész etév el ,  ami  l eh etség es,  meg n y í l i k  
az  ú t érz el mei n k  erén y es k ész ség ek k é v al ó  meg f o rmá l á sa f el é. D e P l ató n  
d i al ó g u sai  az t su g al l j á k ,  h o g y  ö n mag u n k  meg i smerése meg v al ó sí th atatl an  
f el ad at. W i ttg en stei n  má so d i k  p arad o x o n j á v al  ő  má r sz á mo t v etett. A  
D el p h o i -i  f el i rat e l eh etetl en re h í v  f el . 
A z o n b an ,  h o g y  v al ó b an  meg v al ó sí th atatl an -e a f el i rat k ö v etel te ö n i sme-
ret az t attó l  i s f ü g g ,  h o g y  h o g y an  értel mez z ü k  a f el i rato t,  h o g y  mi l y en  
v á l asz t ad u n k  k ét k érd ésre. A rra h o g y  k i k  v ag y u n k  mi ,  és h o g y  mi t j el en t 
az ,  h o g y  meg i smern i . I g en  érd ek es,  h o g y  P l ató n  k ü l ö n b ö z ő  k arak ter 
masz k j ai  má s és má s v á l asz t ad n ak  ez ek re a k érd ések re,  mi  tö b b ,  u g y an az  a 
k arak termasz k  – Sz ó k ratész  – i s k ü l ö n b ö z ő k ép p en  i n terp retá l j a az o k at,  
n éh a b esz él g ető  p artn erétő l  f ü g g ő en . 
Ben ard ete f el tesz i  az t a p erd ö n tő  k érd ést,  h o g y  v aj o n  P l ató n  meg  
ak arta-e i smern i  ö n mag á t,  h o g y  v aj o n  n em p u sz tá n  az  el érh etetl en  h aj -
sz o l á sá n ak  tek i n tett-e az  ö n i smeretre v al ó  sz ak ad atl an  tö rek v ést,  h an em 
n éh o l  u g y an ak k o r trag i k u sn ak  i s,  mí g  má ssz o r i n k á b b  h asz o n tal an n ak ,  s 
ez z el  k o mi k u sn ak ?  A z  ez ek re a k érd ések re ad o tt v á l asz  értel mez éséh ez  
sz ü k ség es rö v i d en  a Sz ó k ratész  n ev ű  k arak termasz k  v á l asz ai t á ttek i n ten i . 
M i t j el en t teh á t Sz ó k ratész  sz á má ra ö n mag á n ak  meg i smerése?  
A  l eg g y ak o ri b b  o l v asat Sz ó k ratész  eg y i k  ö n értel mez ése,  mel y  mi n d en  
v al ó sz í n ű ség  sz eri n t a tö rtén el mi  Sz ó k ratész tő l  ered  s tö b b sz ö r sz erep el  
P l ató n  k o rai  d i al ó g u sai b an . E sz eri n t meg i smern i  ö n mag u n k at an n y i ,  mi n t 
tu d n i  saj á t tu d atl an sá g u n k at. 
A z  ö n i smeret eb b e az  értel emb en  rel á c i o n á l i s. E z  a f aj ta ö n i smeret 
n eh éz ,  d e n em l eh etetl en ,  s Sz ó k ratész  az ért a l eg b ö l c seb b  az  ath én i ak  
k ö z ü l ,  mert ő  el érte az  ö n i smeretn ek  ez t a f o k á t.  
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A  Ph i l e b os -b an  az  o rá k u l u m f el sz ó l í tá sá n ak  eg y  o l y an  értel mez ésév el  
tal á l k o z u n k ,  mel y  u g y an  v al amen n y i re eml ék ez tet a „ tu d n i ,  h o g y  tu d atl an  
v ag y o k ”  f o rmu l á ra,  d e még sem az o n o s az z al . Sz ó k ratész  i tt az t mo n d j a,  
h o g y  az  ö n i smeret an n ak  i smerete,  h o g y  mi  a j ó  a mi  sz á mu n k ra. A k i  ez t 
el v éti ,  az  k o mi k u s,  f ü g g etl en ü l  attó l ,  h o g y  f el f ed i k -e a tév ed ő  el ő tt saj á t 
tév ed ését. A z  i l y en  emb er f ö l érték el i  saj á t sz ép ség ét és v ag y o n á t,  d e 
l eg i n k á b b  saj á t erén y ei t. Ben ard ete eb b ő l  az t a k ö v etk ez etést v o n j a l e,  h o g y  
Sz ó k ratész  i tt a d el p h o i  o rá k u l u m p aran c sá t ú g y  értel mez i ,  h o g y  tu d n o d  
k el l ,  h o g y  n em v ag y  i sten ,  i g az sá g o san  az az  ará n y o san  k el l  mag ad at 
érték el n ed ,  s h a ez t tesz ed ,  tu d n i  f o g o d ,  h o g y  sz á mo d ra mi  a j ó . H a n em 
tu d o d ,  n ev etség es v ag y . Sz ó k ratész  értel mez ése i tt – Ben ard ete sz eri n t – 
az ,  h o g y  az  ö n i smeret el l en téte ö n mag u n k  f él reértése ( mi s r e p r e s e n t at i on ) ,  
n em p ed i g  tév es az o n o sí tá sa. ( mi s i n d e n t i f i c at i on ) . M í g  ö n mag u n k  
f él reértése k o mi k u s,  ad d i g  ö n mag u n k  tév es az o n o sí tá sa trag i k u s. 
M i el ő tt az  ö n i smeret h armad i k  rep rez en tatí v  tö rtén etérő l  b esz él n ék ,  
k el l  n éh á n y  sz ó t mo n d an i  arró l ,  h o g y  mi t j el en t P l ató n  sz á má ra az ,  h o g y  
k o mi k u s és trag i k u s. A  k o mi k u mmal  k ö n n y ű  d o l g u n k  v an ,  mi v el  k ö rü l -
b el ü l  az t értette k o méd i á n ,  ami t mi . D e mi k o r p l . a Ph i l e b os -b an  az  él et 
k o méd i á j á ró l  és trag éd i á j á ró l  b esz él ,  ak k o r a trag éd i á t eml í tv e n em a 
d rá ma trag i k u s mű f aj á ra g o n d o l ,  mel l y el  sz emb en  k o mo l y  k i f o g á sai  v an -
n ak . E z t az ért k el l  el ő reb o c sá tan i ,  mert mi n k et L essi n g tő l  N i etz sc h éi g  erő -
sen  b ef o l y á so l  A ri sz to tel ész  k éső b b  í ró d o tt trag i k u m értel mez ése. A mi t 
P l ató n - Sz ó k ratész  trag i k u sn ak  v ag y  trag éd i á n ak  n ev ez ,  an n ak  semmi  k ö z e 
a k atarz i sh o z ,  a n á l u n k  mag asab b  k arak terek  b emu tatá sá h o z ,  v ag y  ah h o z ,  
h o g y  h ü b r i s z t k ö v etü n k  el ,  ami ért f i z etn ü n k  k el l . A mi  trag i k u s P l ató n n á l  az  
az  el érh etetl en re v al ó  tö rek v és. T rag i k u s a sz el l emi  v á g y  az  el érh etetl en  
tö k él etesség re,  a f el tétl en ség re. H a v al ak i  tu d j a,  h o g y  az  ö n i smeret eb b en  
az  értel emb en  l eh etetl en  és még i s mi n d i g  és f el tétl en ü l  ö n i smeretre 
tö rek sz i k ,  az  trag i k u s k arak ter a trag éd i a P l ató n i  értel méb en . A  l él ek  
D i o ti ma á l tal  el b esz él t f el emel k ed ésén ek  ú tj a i s trag i k u s,  mert a sp i ri tu á l i s 
v á g y  és a sp i ri tu á l i s p o ten c i a k ö z ö tti  f esz ü l tség  trag i k u s. M i n él  erő tel j eseb b  
a v á g y ,  an n á l  trag i k u sab b  az  i mp o ten c i a f el i smerése . 
A men n y i b en  P l ató n ,  a k ö l tő ,  h an g o t,  n y el v et és í rá st ad  az  el érh etetl en  
i rá n ti  v á g y ó d á sn ak  és a v á g y ó d ó  rá d ö b b en ésén ek  saj á t sz el l emi  i mp o ten -
c i á j á ra,  trag éd i á k at í r. A men n y i b en  h an g o t,  n y el v et és í rá st k ö l c sö n ö z  
az o k n ak ,  ak i k  n em tu d j á k ,  h o g y  n em i smeri k  ö n mag u k at,  ak k o r k o mé-
d i á k at í r. 
A  d el p h o i  j ó sd a f el i ratá n ak  h armad i k  rep rez en tatí v  értel mez ésére a 
P h ai d ro sz b an  b u k k an u n k . E z  az  az  értel mez és,  mel y b en  az  ö n i smeret 
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h i á n y á n ak  f o rrá sa a n em a tév es ö n f el f u v al k o d o ttsá g ,  h an em a tév es 
ö n az o n o sí tá s. E b b en  az  esetb en  b esz él  Ben ard ete trag éd i á ró l . 
A z  I l i ssz o sz  p artj á n  v ag y u n k ,  eg y  c so d á s termész eti  k ö rn y ez etb en ,  ah o l ,  
a mí to sz  sz eri n t v al ami k o r O k ei an o s P h aemak ei av al  i n c sel k ed ett,  mi k o r 
az t Bo reas meg erő sz ak o l ta és el rab o l ta. A  tö rtén etet f i g y el men  k í v ü l  h ag y v a,  
( b á r meg j eg y ez v e,  h o g y  mi l y en  j ó l  mag y ará z o tt el  so k  mi n d en t arró l  a 
tá j ró l  Sz ó k ratész ,  mel y  á l l í tó l ag  c sep p et sem érd ek el te) ,  meg j eg y ez n ém,  
h o g y  l eg al á b b i s sz eri n tem i tt tal á l k o z u n k  az  i ro d al o mb an  az  el ső  tö k él etes 
tá j k ép f estész ettel . P ersz e P l ató n ,  n em Sz ó k ratész ,  a tá j k ép  f estő  – F i c i n ó  
sz eri n t a tá j k ép et az  A k ad émi a al l eg ó ri á j á n ak  sz á n ta –,  mi v el  mi n t j ó l  
tu d j u k ,  Sz ó k ratész  h á tat f o rd í to tt a termész et sz ép ség én ek ,  mi n th o g y  ab b ó l  
semmi t sem tu d o tt tan u l n i ,  s í g y  n em v esz teg ette rá  az  i d ej ét. N eh éz  n em 
mu l atn i  ez en  a Sz ó k ratész en . N i n c s v i c c eseb b  eg y  emb ern él ,  ak i  tel j esen  
k ö z ö mb ö s az  i rá n t,  ami  k ö rü l v esz i ,  mi n th o g y  tel j esen  és á l l an d ó an  az z al  
v an  el f o g l al v a,  h o g y  meg i smerj e ö n mag á t. Sz ó k ratész  meg  ak arj a tu d n i ,  
h o g y  ő  v aj o n  T h y p h o n -e,  eg y  sz ö rn y eteg ,  av ag y  v al ami f él e i sten f él e. E z  ép p en  
az  a tö rek v és,  mel y  trag i k u s P l ató n  sz eméb en ,  mi v el  a v á g y  a l eh etetl en re 
i rá n y u l . Ben ard ete értel mez éséb en  Sz ó k ratész  má n i á j a még  sz él ső ség eseb b ,  
mi v el  c sak  a „ v ag y  mo n stru m,  v ag y  i sten ”  al tern atí v á b an  g o n d o l k o z i k . 
„ Sz ó k ratész n ek  eg y sz erű en  n i n c s i d ej e arra,  h o g y  má so n  g o n d o l k o z z ék ,  
mi n t ö n mag á n . E z z el  Sz ó k ratész ,  ú g y  l á tsz i k ,  P l ató n ra c él o z ,  ak i  n em 
k ö v ette a d el p h o i -i  j ó sd á t,  h an em eg ész  él etét an n ak  sz en tel te,  h o g y  az  
emb eri  l él ek  mi n d en f él e v á l to z atá t tan u l má n y o z z a,  ak i k  k ö z ü l  Sz ó k ratész  
c sak  eg y  v o l t,  b á r f ő sz erep b en ” . M aj d  h o z z á tesz i :  „ A z  i sten ek  ép p en  ú g y  
i smeretl en ek ,  mi n t a sz ö rn y ek . Sz ó k ratész  mi n d en tő l  el f o rd u l ,  ami  má s,  
mi n t ő  mag a,  s í g y  ö n mag á v al ,  mi n t az  i smeretl en n el  k erü l  sz emb e,  ak i  
mi n d en  emb eri  l én y  mi n d en  v ag y  maj d n em mi n d en  ti tk á n ak  k u l c sa. 
E z  a trag i k u s Sz ó k ratész  az ,  ak i  sz emmel  l á th ató an  meg f ed d i  P l ató n t,  
h o g y  az  ah el y ett,  h o g y  ö n mag a meg i smerésére f o rd í tan á  mi n d en  en erg i á -
j á t,  má so k  i rá n t érd ek l ő d i k ,  az o k  i rá n t,  ak i k et d i al ó g u sai b an  sz erep el tet. 
D e p ersz e P l ató n  az ,  ak i  ez ek et a sz emreh á n y á sk én t i s értel mez h ető  
sz av ak at Sz ó k ratész  sz á j á b a ad j a. A  k ö l tő  P l ató n  ad j a a Sz ó k ratész  p erso n a 
sz á j á b a az  ő t,  a k ö l tő t,  meg f ed d ő  sz av ak at,  s ez  i s p o éz i s. 
F el  l eh etn e ten n i  p ersz e az t a k érd ést i s,  k i ssé p ed á n s mó d o n ,  h o g y  
Sz ó k ratész  á b rá z o l á sa a P h aed ru sb an  trag i k u s-e v ag y  k o mi k u s. A  k érd és 
az ért p ed á n s,  mert i tt – P l ató n -Sz ó k ratész t i d éz v e – n em mű f aj o k o n ,  
h an em az  él et k o méd i á j á n  és trag éd i á j á n  g o n d o l k o z u n k ,  s Sz ó k ratész  tal á n  
ép p en  az ért a l eg i z g al masab b  f i g u ra,  mert mi n d  trag i k u s,  mi n d  p ed i g  
k o mi k u s eg y b en ,  még h o z z á  u g y an ab b an  a v o n atk o z á sb an . A z  el érh etetl en  
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i rá n ti  v á g y ak o z á s,  s an n ak  tu d á sa,  h o g y  a f el tétl en  meg i smerés l eh etetl en ,  
trag i k u s,  d e u g y an ez  u g y an ak k o r k o mi k u s i s. H o g y  meg i n t v i ssz au tal j ak  
Ben ard ete értel mez ésére:  a mag á t tú l b ec sü l ő  emb er ö n i smereth i á n y a c sak  
n ev etség es,  mí g  az  emb er saj á t i d en ti tá stév esz tése – T y p h o n  v ag y o k -e v ag y  
eg y f aj ta i sten  – trag i k u s,  s u g y an ak k o r mi n d en tő l  és mi n d en k i tő l  v al ó  
el f o rd u l á s az  i d en ti tá s meg tal á l á sá n ak ,  az az  a l eh etetl en n ek  h aj sz o l á sa 
ő rü l etéb en ,  k o mi k u s i s eg y b en . 
Ben ard ete teh á t f el tétel ez i ,  h o g y  P l ató n ,  a k ö l tő ,  n em k ö v eti  a d el p h o i -i  
tan á c so t,  h o g y  ő  n em ö n mag a meg i smerésén ek  f el ad atá t v á l asz to tta. 
V al ami  h aso n l ó t mo n d ,  mi n t év sz á z ad o k k al  k o rá b b an  F i c i n o . A  k ö l tő i  
meg sz á l l o ttsá g ,  mo n d j a F i c i n o ,  a k ö l tő i  mú z sá tó l  v al ó  meg sz á l l o ttsá g  n em 
ö n i smeretre h aj sz o l ,  h an em arra,  h o g y  h an g o t,  n y el v et,  í rá st ad j o n  mi n d en  
má s meg sz á l l o ttsá g n ak ,  az  ö n i smeret trag i k u s meg sz á l l o ttsá g á t b el eértv e. 
A  sz erel mi ,  h i erati k u s és p ró f étai  meg sz á l l o ttsá g  u g y an i s n éma,  v ag y  
el n ému l . N emc sak  arró l  v an  sz ó ,  h o g y  Sz ó k ratész  ö n mag a meg i smerésév el  
v al ó  ero ti k u s meg sz á l l o ttsá g a az  I l i ssz o sz  p artj á n ,  remén y tel en  s eb b en  az  
értel emb en  trag i k u s,  h an em arró l  i s h o g y  en n ek  a meg sz á l l o ttsá g n ak  n i n c s 
n y el v e,  sz ö v eg e,  n éma. D e h a v al ak i  n y el v et k ö l c sö n ö z  a h al l g atá sn ak ,  
ah o g y  ez t P l ató n  tesz i ,  meg teh eti -e ez t ú g y ,  h o g y  eg y ú ttal  n ev etség essé n e 
teg y e,  még  h a n ag y  sz eretettel  és meg értéssel  i s?  A mi t n y el v b en  n em l eh et 
k i f ej ez n i ,  az  semmi . V ég ü l  i s Ben ard ete meg eg y ez i k  F i c i n o v al ,  mi k o r az t 
mo n d j a,  h o g y  a P h aed ru s d i al ó g u s l én y eg éb en  a b esz éd rő l  sz ó l . 
P l ató n  ö n i smerete N i etz sc h e sz á má ra i s p ro b l emati k u s v o l t. E z ért i s 
f ek tette a T r ag é d i a s z ü l e t é s é b e n  d e má su tt i s j el k ép esen  az  ak k o r még  n em 
l étez ő  f reu d i  d í v á n y ra,  h o g y  o tt el mo n d h assa az  i g az sá g o t ö n mag á ró l . 
N i etz sc h e P l ató n j a az  el ső  asz k éti k u s p ap  v o l t a f i l o z ó f u so k  k ö z ü l ,  ak i  
g y ű l ö l te és el n y o mta ö sz tö n ei t,  l el k e d i o n ü sz o sz i  réteg ei t,  ez z el  el v á g v a az  
él ete él tető  g y ö k erét. N i etz sc h e arra g y an ak sz i k ,  h o g y  P l ató n  k i  v o l t 
sz o l g á l tatv a i g en  erő s v á g y ai n ak  és ö sz tö n ei n ek ,  mi n d en ek el ő tt sz ex u á l i s és 
ag ressz í v  v á g y ai n ak  és ö sz tö n ei n ek ,  s ez ért v o l t sz ü k ség e rad i k á l i s 
k ez el ésre. H o g y  mi l y en  ö sz tö n ö k  l eh ettek  ez ek ,  az t p ersz e mi n d an n y i an  
sej th etj ü k  a Á l l am 9 . k ö n y v ét o l v asv a,  ah o l  P l ató n ,  tö b b ek  k ö z ö tt,  a ti ran n i -
k u s l el k et el emz i ,  ak i  meg tesz i  mi n d az o k at a sz ö rn y ű ség ek et,  mel y ek et 
má so k  c sak  á l mu k b an  k ö v etn ek  el . M ég  a v i sz o n y l ag  ren d es emb erek  i s 
g y i l k o l n ak ,  erő sz ak o l n ak ,  v érf ertő z ő k ,  temp l o mrab l ó k  á l mu k b an . V aj o n  
n em j o g g al  k érd ez h etj ü k -e meg ,  h o g y  v aj o n  mi f él e ti ran n u ssal  l ak o tt 
P l ató n ,  a f i l o z ó f u s,  eg y  f ed él  al att?  N em tu d j u k ,  és so sem f o g j u k  meg tu d n i . 
A z t az o n b an  tu d j u k ,  h o g y  P l ató n  k ö l tő  v o l t és h o g y  k ét mű f aj t tal á l t f el  
eg y  mű f aj b an . A z t a mű f aj t,  mel y et f i l o z ó f i á n ak  n ev ez tü n k  és az t i n tel l ek -
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tu á l i s d rá ma mű f aj á t,  mel y  k o méd i a és trag éd i a i s eg y b en . A z  el ő b b i  
mo d el l t má i g  k ö v etj ü k ,  mí g  az  u tó b b i  P l ató n  eg y ed ü l á l l ó  tel j esí tmén y e. A  
Lakoma v ég én  Sz ó k ratész  h an g sú l y o san  j eg y z i  meg ,  h o g y  u g y an an n ak  az  
emb ern ek  k el l en e k o méd i á t és trag éd i á t í rn i a. E ml ék sz ü n k  még  A n sel m 
F eu erb ac h  f estmén y ére,  mel y en  a 12  esz ten d ő s P l ató n  el mél y ü l ten  h al l -
g atj a Sz ó k ratész t és ez t tan u l j a tő l e. P l ató n  a sz erz ő ,  ad j a p ersz e Sz ó k ratész  
sz á j á b a ez t a mo n d ato t,  h o g y  a mester an n ak  az  ak k o r még  c sak  ti z en k ét 
esz ten d ő sn ek  a d i c ső ség ét z en g j e,  ak i  maj d  k o méd i á t és trag éd i á t i s í r 
eg y b en . A  d i al ó g u s k el etk ez ésén ek  i d ej én ,  az  A ri sto p h an ész  és E u ri p i d ész  
u tá n i  i d ő b en  v ag y u n k . A z  a meg g y ő z ő d és érz ő d i k  ez ek b ő l  a sz av ak b ó l ,  h o g y  
a mű f aj ,  mel y  trag éd i a és k o méd i a i s eg y b en ,  mi n d k ettő  h el y ére l ép . 
C sak h o g y  a f i l o z ó f i a j ö v ő j e,  l eg al á b b i s ed d i g ,  n em ú g y  al ak u l t,  ah o g y  az t 
P l ató n  el k ép z el te. 
A  mi  k o ru n k b an  Strau ss és Ben ard ete értették  meg  l eg i n k á b b  P l ató n  
amb í c i ó j á t,  az z al ,  h o g y  ú j ra f el f ed ez ték ,  el emez ték  és értel mez ték  
d i al ó g u sai b an  a d rá má t. 
P l ató n  u g y an i s az t tette,  mi n t mi n d en  k i v á l ó  d rá maí ró  u tá n a ten n i  f o g :  
b el eh aj í to tt eg y  n éh á n y ,  a v i l á g értel mez és sz emp o n tj á b ó l  rep rez en tatí v  
k arak tert eg y  h el y z etb e,  h o g y  k i f i g y el j e,  mi t f o g n ak  o tt ten n i ,  mi l y en  i rá n y -
b a f o g  el méj ü k  mo z o g n i . M i n d en  v al ó sz í n ű ség  sz eri n t a d i al ó g u s men ete 
n em v o l t tel j esen  k i sz ab v a an n ak  k ez d etén :  P l ató n  en g ed te a j el l emek et,  
mi n d en ek el ő tt az  i n tel l ek tu á l i s j el l emek et,  k i b o n tak o z n i ,  érv el n i ,  h o g y  ő k  
mag u k  teremtsék  meg  saj á t sz i tu á c i ó j u k at. Ben ard ete tö b b  érd ek es k érd ést 
i s f el v et ez z el  k ap c so l atb an . P él d á u l :  mi l y en  érd ek e f ű z ő d ö tt Sz ó k ratész n ek  
ah h o z ,  h o g y  G o rg i á ssz al  eg y á l tal á n  v i tá b a el eg y ed j en ,  mi ért h o z ta P l ató n  
Sz ó k ratész t eg y  o l y an  h el y z etb e,  h o g y  eg y  el ev en ,  b á r rö v i d ,  G o rg i á ssz al  
v al ó  esz mec sere u tá n  K al l i k l éssz el  és P o l u ssz al  k el l j en  v i tatk o z n i a?  E rre a 
k érd ésre Ben ard ete i g y ek sz i k  meg ad n i a v á l asz t:  P l ató n -Sz ó k ratész  p ró b á ra 
ak arta ten n i  a reto ri k a erej ét v ag y  h atal má t ( p ow e r ) . E g y  má si k  k érd és,  
mel y re má r u tal tam,  az  Á l l amf é r f i ra és a S z of i s t ára v o n atk o z i k . M i ért j e-
l en t meg  ez ek b en  P l ató n  i n k á b b  az  i d eg en  masz k j á b an ,  mi n t Sz ó k ratész é-
b an ?  V ag y :  h o g y an  érth ető  meg  a T h e ai t é t h os z  k i v étel es sz erep e a d i al ó -
g u so k  so rá b an ,  mi ért ez  az  eg y en es v o n al ú  n arratí v a,  mel y et még h o z z á  
í rá sb a i s f o g l al tak ,  d e á l l í tó l ag  n em P l ató n  v o l t az ,  ak i  l eí rta?  E b b en  a 
d i al ó g u sb an  P l ató n  v al ó b an  k ettő s masz k b an  j el en i k  meg ,  mi n t v al ami k o r 
maj d  K i erk eg aard  f o g . V ag y :  mi ért f o n to s P l ató n  sz á má ra,  h o g y  b ep i l l an t-
su n k  Sz ó k ratész  n ev el ő d ési  reg én y éb e?  Ben ard ete i tt h á ro m d i al ó g u sra 
h i v atk o z i k . E l ő sz ö r i tt v an  a Ph ai d on ,  ah o l  Sz ó k ratész  el b esz él i ,  h o g y an  
éb red t f el  I o n i ai  sz en d erg éséb ő l ,  az tá n  a Par me n i d é s z ,  ah o l  az  e l e at a 
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tan í tj a k i  Sz ó k ratész t arra,  h o g y  f el h ag y j o n  az  i d eá k  el mél etév el ,  s v ég ü l  a 
Lakoma ,  ah o l  D i o ti ma v ez eti  b e E ró sz  ti tk á n ak  s saj á t ero ti k u s k ép essé-
g én ek  f el i smeréséb e. Ben ard ete sz eri n t a tö rtén etek  á l l an d ó an  v i b rá l n ak  
Sz ó k ratész  és P l ató n  n ev el ő d ési  reg én y ei  k ö z ö tt. 
P l ató n  sz emmel  l á th ató an  él v ez te,  ah o g y  mi n d en  k ö l tő  él v ez i ,  ah o g y  
f i g u rá i t k arak terü k n ek  meg f el el ő en ,  d e n éh a k arak terü k b ő l  k i l ép v e 
b esz él teti  v ag y  h ag y j a b esz él n i . Bi z o n y á ra k ü l ö n ö sen  él v ez te az  ö ssz es 
d i c ső í tő  b esz éd  meg í rá sá t a Ph ai d r os z b an ,  tö b b ek  k ö z ö tt a L y sas p aró d i a 
f erg eteg es h u mo rá t. Ben ard ete meg f i g y el ése sz eri n t A g ath o n  b esz éd e a 
Lakomá b an  g y an ú san  p ed á n s és ren d ez ett,  és én  i tt a g y an ú san  sz ó t 
h an g sú l y o z n á m. E z  a b esz éd  i s sú ro l j a a p aró d i a h atá rá t,  eg y  k ö l tő tá rsat 
i ro n i z á l v a,  ak i  h i sz  téz i se so v á n y  mo n d an d ó j á b an ,  mel y  sz eri n t E ró sz  n em 
má s,  mi n t a sz erel em,  s ez t a k ö l tész et f ed ez te f el ,  ami  sem a k ö l tész etn ek  
sem a p o éz i sn ek  n em tesz  i g az sá g o t. A z  a g y an ú m k ü l ö n b en ,  h o g y  P l ató n  
A g ath o n  trag éd i á i t sem b ec sü l te so k ra. 
E z z el  el ő ad á so m má r v i ssz a i s tért a k ez d etéh ez ,  Bern ard ete v en d ég -
sz erep l éséh ez  M ü n c h en b en ,  s í g y  A n sel m F eu erb ac h  f estmén y éh ez  H ei n -
ri c h  M ei er értel mez éséb en . A  ti z en k ét esz ten d ő s P l ató n  ész re sem v esz i  
A l k i b i ad ész  d i o n ü sz o sz i  e n t r é e -j á t,  a tá n c o l ó  l á n y o k at sem,  a f l ó tá so k at 
sem,  mert tel j esen  Sz ó k ratész ra k o n c en trá l . E z  a f i ú  n em saj á t l el k e 
d émo n j á ra f i g y el ,  h an em a M á si k ,  a b esz él ő ,  d émo n j á ra. A z  a má si k ,  az  a 
b esz él ő  és b esz él g ető  sz él n ek  eresz ti  g o n d o l atai t,  d e a f i ú  f i g y el ,  h al l g at,  
l el k éb en  j eg y z etel . Sz ó k ratész  sz av ai  u g y an i s l el k éb e í ró d n ak . E d d i g  F eu er-
b ac h ,  Ben ard ete értel mez ése eb b ő l  sz á mo s el emet eg y sz erű en  k i tö rö l ,  d e 
h o z z á  i s ad  n éh á n y at. 
E g y  d o l o g  ú g y  b esz él n i  a p l ató n i  d i al ó g u so k ró l ,  mi n t a k ö l tő i  meg -
sz á l l o ttsá g  el v ará z so l t k ertj ei rő l  s meg j eg y ez n i ,  h o g y  i tt a trag éd i a és 
k o méd i a ö tv ö z etév el  v an  d o l g u n k ,  és meg i n t má s d o l o g  h o z z á ten n ü n k ,  
h o g y  P l ató n  mi n d ez z el  ti sz tá b an  i s v o l t. M i n d en k i  ti p p el h et,  s í g y  én  i s 
meg tesz em. É n  ú g y  h i sz em,  h o g y  P l ató n  tén y l eg  arra tö rek ed ett,  h o g y  a 
k o méd i a és trag éd i a mű f aj ai t eg y  ú j  mű f aj b an  ö tv ö z z e eg y b e;  mi  tö b b ,  h o g y  
az t a mű f aj t,  mel y et az ó ta f i l o z ó f i á n ak  n ev ez ü n k  ő  c sak  a p o éta masz k j á b an  
tal á l h atta f el . M i n t f i l o z ó f u s a k ö l tő  masz k j á b an  j el en t meg ,  és mi n t k ö l tő  a 
f i l o z ó f u s masz k j á b an . Bá rmel y  p ersp ek tí v á b ó l  tek i n tü n k  rá ,  mi n d i g  c sak  
eg y i k  v ag y  má si k  masz k j á t l á tj u k . 
F el teh etj ü k ,  h o g y  P l ató n  f el v á l tv a érz ett g y ö n y ö rt és f á j d al mat d i al ó g u sai  
í rá sa k ö z b en ,  és az t i s,  h o g y  a g y ö n y ö r b i z o n y á ra erő seb b  v o l t a f á j d al o m-
n á l . E z t a f el tev ést tö b b en  b i z o n y á ra meg k érd ő j el ez i k . H i sz en  P l ató n  eg y i k  
f ő  ( mo rá l i s)  k i f o g á sa a trag éd i a el l en  ép p en  az  v o l t,  h o g y  má so k  f á j d al ma 
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al k al má v al ,  h a n em i s mi n d i g  az o n ,  g y ö n y ö rk ö d ü n k . C sak h o g y  a p l ató n i  
d i al ó g u so k b an  n em errő l  v an  sz ó . A  tu d atl an ,  ak i n  n ev etü n k ,  n em sz en v ed ,  
mí g  a trag i k u s emb er,  a l eh etetl en re tö rek v ő ,  v á g y ó d ó  emb er f á j d al má t és 
g y ö n y ö rű ség ét eg y ará n t á térez h etj ü k . P l ató n ,  mi n t f i l o z ó f u s,  g y ak o rta ak ar 
meg g y ő z n i  b en n ü n k et,  o l v asó i t és h al l g ató i t – p ersz e tö b b n y i re Sz ó k ratész  
k arak termasz k j á b a b u j tatn a –,  h o g y  j o b b ,  h a meg sz ab ad u l u n k  mi n d  a 
f á j d al o mtó l ,  mi n d  p ed i g  a g y ö n y ö rtő l ,  d e ez  a g o n d o l atmen et mag a i s 
f á j d al o mmal  és g y ö n y ö rrel ,  d e k ü l ö n ö sen  g y ö n y ö rrel ,  tö l t el  b en n ü n k et. H a 
ez t a g y ö n y ö rt n em érez n én k ,  v ag y  h a a g y ö n y ö rrel  eg y ü tt n em seb ez n e 
meg  a b i z o n y tal an sá g  f á j d al mas f u l l á n k j a,  ak k o r c sep p et sem érd ek el n e 
b en n ü n k et az ,  h o g y  mi ért i s l en n e j ó  f á j d al o m és g y ö n y ö r n él k ü l  él n i . 
E l rag ad  a k ö l tész eten  érz ett ö rö m,  mi k o r P l ató n  d i al ó g u sai t o l v assu k ,  d e 
f á j d al mat i s érz ü n k  an n ak  l á ttá n ,  ah o g y  a f el tétl en ség re,  az  ab sz o l ú tra v al ó  
tö rek v és v ég ü l  i s v al ah o g y an  mi n d i g  f ru sz trá l ó d i k . M i n d i g  v eg y ü l  az ,  
ami n ek  Sz ó k ratész  sz eri n t j o b b  l en n e n em v eg y ü l n i e. D e ez  n em mo rá l i s 
p ro b l éma ab b an  az  értel emb en ,  ah o g y  a trag éd i a él v ez ete P l ató n  sz eri n t az . 
V ég ü l  i s P l ató n  k o méd i á i b an  v ag y  trag éd i á i b an  n em mu n k á l k o d i k  v ak  
v ég z et,  h i sz en  mi n d i g  a sz erep l ő  az ,  ak i  ö n mag a ö rö mén ek  és f á j d al má n ak  
f o rrá sa,  az az  o k o z ó j a. T érj ü n k  c sak  v i ssz a eg y  p i l l an atra az  I l i ssz o sz  
p artj á ra,  ah o l ,  mi n t tu d j u k ,  Sz ó k ratész  el f o rd u l  a v ará z sl ato s tá j tó l ,  mert 
k i z á ró l ag  az  érd ek l i ,  h o g y  v aj o n  ő  eg y  sz ö rn y eteg -e,  v ag y  p ed i g  eg y  az  
i sten ek h ez  h aso n l ó  k reatú ra. G y ö n y ö rű ség g el  o l v assu k  ez ek et a so ro k at,  
mu l atu n k  Sz ó k ratész en ,  d e f á j d al mas z av art i s érz ü n k ,  h a arra g o n d o l u n k ,  
h o g y  a l eg b ö l c seb b  emb er A th én b en  eg y ed ü l  c sak  a l eh etetl en re f ü g g esz ti  
tek i n tetét,  mi k ö z b en  a l eh etség est h á ta mö g ö tt h ag y j a. Sz ó k ratész t i tt 
P l ató n  b o l o n d n ak ,  b o h ó c n ak  á b rá z o l j a. N em az ért,  mert az  el érh etetl en re 
tö rek sz i k ,  h i sz en  ép p en  ez  a trag i k u m P l ató n n á l ,  h an em mert semmi  má s 
n em érd ek l i ,  c sak i s a l eh etetl en . 
V aj o n  mi l y en  p o z í c i ó b ó l ,  mi l y en  p ersp ek tí v á b ó l  á b rá z o l h ató  Sz ó k ratész ,  
az  i ro n i sta,  a mo ral i sta,  b o l o n d n ak  v ag y  i n k á b b  b o h ó c n ak ?  
Bev ez etésk ép p en ,  d e í g érem,  h o g y  ma u to l j á ra,  meg i n t c sak  
v i ssz atérn ék  a k ez d eth ez ,  az az  a Lakomá h o z . 
Ben ard ete,  mi n t má r eml í tettem,  en n ek  a mű n ek  k o mi k u s mi v o l tá t 
emel i  k i ,  k ü l ö n ö sen  a b esz éd ek et tartj a p aro d i sz ti k u sak n ak . D e,  l eg al á b b i s 
sz eri n tem,  a mű b en  n em a p aro d i sz ti k u s b esz éd ek  a l eg k o mi k u sab b ak ,  
h an em Sz ó k ratész n ek  D i o ti ma á l tal  v al ó  b ev ez etése E ró sz  ti tk á b a. N e 
f el ej tsü k  el ,  h o g y  Ben ard ete sz eri n t i tt á b rá z o l j a P l ató n  Sz ó k ratész  n ev el ési  
reg én y én ek  u to l só  á l l o má sá t!  Ben ard ete – tö b b ek  k ö z ö tt – az t í rj a D i o ti ma 
b esz éd érő l ,  h o g y  „ D i o ti ma b esz éd e k ét rész re o sz l i k ,  s ez  tá masz tj a al á ,  
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b i z o n y í tj a a k ü l ö n b ség et az  E ró sz ra v o n atk o z ó  i g az sá g  és az  E ró sz ró l  v al ó  
h ami s tu d á sró l  mo n d o tt i g az sá g o k  k ö z ö tt.”  Ben ard ete n em tette h o z z á  – 
b á r tal á n  má sk o r meg tette,  ami rő l  n em tu d o k  – az t,  ami  sz á mo mra mag á tó l  
értető d i k . D i o ti ma,  a b o sz o rk a,  mag a i s eg y  p aró d i a,  még h o z z á  P armen i -
d ész  i sten n ő j én ek  p aró d i á j a. E z ért o sz l i k  D i o ti ma b esz éd e k ét rész re,  h o g y  
az  el ső  az  i g az sá g o t mo n d j a el  E ró sz ró l ,  mí g  a má so d i k  az  i g az sá g o t az  
E ró sz ró l  sz ó l ó  tév es v él ek ed ések rő l . A z o n b an  – és ez  az  az o n b an  a k ö l tő  
P l ató n  sz el l emesség én ek  el i smerése – mi n d en  f i l o z ó f u s tan í tó n ő j e ú g y  b esz él ,  
ah o g y  a f i l o z ó f u s b esz él ,  ak i n ek  a tan í tó n ő j e. P armen i d ész  k ö l temén y én ek  
i sten n ő j e az o n n al  au to ri tatí v  k i j el en tő  mo n d ato k b an  sz ó n o k o l ,  mí g  Sz ó k ra-
tész  tan í tó n ő j e el ő sz ö r k érd ez g et,  ah o g y  tan í tv á n y a sz o k o tt,  s c sak  az u tá n  
f o l y tatj a b esz éd ét p armen i d ész i  sz el l emb en . D i o ti ma b esz éd én ek  p armen i -
d ész i  rész e b eav atá s,  f el av atá s. U g y an  n i n c s i tt f én y es h i n tó ,  d e f el emel -
k ed és az  v an ,  a l á th atatl an  ég i  l aj to rj á n  v al ó  f el k ap asz k o d á s az  i g az sá g  
f én y e f el é. E z  Sz ó k ratész  D i o ti ma á l tal  v al ó  b eav atá sá n ak  trag i k u s asp ek -
tu sa. D e ez t az o n n al  k ö v eti  a k o méd i a. D i o i ti ma b esz éd én ek  l eg mu l atsá -
g o sab b  rész e az ,  mi k o r E ró sz t ú g y  í rj a l e,  h o g y  mi n d en k i  Sz ó k ratész re 
i smerj en . D e h o g y an  i smerh etn ek  Sz ó k ratész re,  mi k o r á l l í tó l ag  eg y  p ri v á t 
tétel rő l  v o l t sz ó  a b ö l c s b o sz o rk á n y  és Sz ó k ratész  k ö z ö tt?  N e f el ej tsü k  el ,  
h o g y  Sz ó k ratész  mesél i  el  tö rtén etét D i o ti má v al ,  eg y  éj sz ak ai  p arti  k arn e-
v á l i  f o rg atag á b an ,  ah o l  mi n d en k i ,  az  ő  k i v étel év el ,  má r i ttas,  h a n em i s 
an n y i ra,  mi n t k éső b b en  l esz ,  s í g y  ő ,  az  eg y etl en  j ó z an ,  má r és még  meg -
en g ed h eti  mag á n ak ,  h o g y  v i c c el j en  D i o ti má v al  v al ó  tal á l k o z á sá n ak  el b esz é-
l ése k ö z b en ,  az t h i tetv e el ,  h o g y  tan í tó n ő j e ő t í rta l e E ró sz  sz emél y éb en . 
M á r meg teh eti  mag á n ak ,  h o g y  k ev erj e az  ari sz to p h an ész i  k o méd i a sz el l emét 
saj á t i ró n i á j á v al  és ö n i ró n i á j á v al ,  és még  meg en g ed h eti  mag á n ak ,  h o g y  a 
k o méd i á v al  v al ami  k o mo l y at mo n d j o n ,  mert a v i g ad ó k  még  n em o l y an  
rész eg ek ,  h o g y  n e értsék  meg  az  eb b en  a k o méd i á b an  rej l ő  k o mo l y sá g o t. 
A z o n b an  p ersz e,  tu d j u k  j ó l ,  h o g y  n em Sz ó k ratész ,  h an em P l ató n  í rta ez t 
a sz to ri t,  ő  d i k tá l t Sz ó k ratész n ek ,  ő  á b rá z o l ta D i o ti má t a p armen i d ész i  
i sten n ő  p aró d i á j ak ép p en ,  ő  b esz él te el  Sz ó k ratész n ek  D i o ti ma á l tal  v al ó  
b eav atá sá t E ró sz  ti tk ai b a,  d e ő  mesél i  el  a f el emel k ed és,  az  asz c en z i ó  ú tj á t 
i s a tran sz en d en c i a f el é. A z  i g az sá g  ú tj á t,  mel y n ek  v ég ére n em j u tu n k ,  ő  
ad j a a f el tétl en ség re v al ó  P l ató n i  v á g y ó d á st Sz ó k ratész  sz á j á b a,  ah o g y  tő l e 
sz á rmaz i k  E ró sz  k o mi k u s l eí rá sa i s,  h o g y  mi n d en k i  Sz ó k ratész re i smerj en  
Sz ó k ratész  saj á t el ő ad á sá b an . 
E  rö v i d  és l á tsz ó l ag o s k i térő  u tá n  h ad d  i smétel j em meg  ú j ra az t a 
k érd ést,  mel y  v ég i g v o n u l t ez en  az  eg ész  el ő ad á so n :  mi l y en  p ersp ek tí v á b ó l  
l eh et Sz ó k ratész t,  az  i ro n i stá t és mo ral i stá t b o l o n d n ak  és b o h ó c n ak  – i s – 
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á b rá z o l n i ?  M ert ú g y  tű n i k ,  h o g y  l eg al á b b i s a Lakomá b an ,  a Ph ai d r os z b an  
és a Ph i l e b os z b an ,  d e h el l y el -k ö z z el  má s d i al ó g u so k b an  i s,  h o g y  P l ató n  
Sz ó k ratész e b o h ó c  és b o l o n d ,  h a mi n d en k o r n emes b o h ó c  és b o l o n d  i s?  
K ö z h el y ,  h o g y  Sz ó k ratész  i ro n i sta v o l t. A z  i ro n i sta ö n mag á t i s i ro n i z á l j a,  ez  
mo n d h atn á m mag á tó l  értető d i k . D e Sz ó k ratész  sz á mo s k o mi k u s v o n á sa 
n em i l l i k  eb b e a k ép b e. N em saj á t sz eméb en ,  h an em a má si k  sz eméb en ,  a 
k ö l tő  sz eméb en  n ev etség es. Ben ard ete f el so ro l  n éh á n y  esetet,  mel y ek et 
még  a l eg v ask o sab b  ö n i ró n i a sem tesz  ev i d en ssé. 
Á l l an d ó an  eml ék ez tetem Ö n ö k et arra,  h o g y  P l ató n  az ,  ak i  ez ek et a 
d i al ó g u so k at í rj a,  h o g y  ő  a p o éta a f i l o z ó f u s á l arc á b an  és a f i l o z ó f u s a p o éta 
á l arc á b an ,  h o g y  ő  az ,  ak i  ö ssz eh o z z a a d i al ó g u so k  sz erep l ő i t,  h o g y  ő  
d i k tá l j a b esz éd ei k et,  Sz ó k ratész  k érd ései t i s b el eértv e,  s ez  ak k o r i s í g y  v an ,  
h a mo d el l j ei t,  k ü l ö n ö sen  a Sz ó k ratész  n ev ű  mo d el l t,  á l l an d ó an  l el k i  sz emei  
el ő tt tartj a. E g y etl en  j ó  p o rtré sem p o n to san  o l y an ,  mi n t a mo d el l j e,  mi v el  
mi n d en  j ó  p o rtré b el ev i sz  v al ami t a f estő  l el k éb ő l  a k ép b e,  h i sz en  a f estő  
sz emév el  n éz z ü k  a mo d el l t. N em ak aro k  i tt b el emen n i  a j eg y z ő  és a f estő  
v i sz o n y á n ak  meg v i tatá sá b a ( a Ph i l é b os z b an ) . E  h el y ett i n k á b b  rö v i d en  
Ben ard etet i d éz em:  „ az  á l mo d ó n ak  semmi  má s n em á l l  ren d el k ez ésére,  
mi n t az  í rn o k  és a f estő ,  mí g  az  ö rü l t f el mo n d j a az  érz ék ek  és az  eml ék ez et 
sz o l g á l atá t. M i n d en  Sz ó k ratész i  k érd ez g etés mö g ö tt eg y  tá v o l i  j el en et 
rej tő z i k ,  mel y rő l  n em tu d j u k  i g az á n ,  h o g y  mi c so d a. A  b esz él g ető  g y ak o rta 
eg y  k í sértettel  á l l  sz emb en . M i n d ez  f i g y el mez tet b en n ü n k et arra,  h o g y  n e 
h i g y j ü k ,  h o g y  Sz ó k ratész  mi d en  k ö v etk ez tetése eg y  tel i tal á l at. D e h a P l ató n  
az  í rn o k ,  v aj o n  k i  a f estő ?  A  f estő ,  én  ú g y  h i sz em,  mag u k at a b esz éd ek et 
f estette k i .”  É n  h o z z á ten n ém eh h ez :  a sz em az t á b rá z o l ta,  ami t l á to tt,  az  
á l mo t,  ami t l á to tt,  és az  á l o m az  í rn o k  és a f estő  á l ma v o l t. D e mi f él e sz em 
l á to tt i tt,  mi l y en  á l mo t l á to tt az  í rn o k ?  
A  19 . sz á z ad b an  Sö ren  K i erk eg aard  í rt eg y  sz ép  k ö n y v et az  i ró n i a 
f o g al má ró l . R ész l etesen  el emez te a p l ató n i  d i al ó g u so k at,  el ső so rb an  a 
k o rai ak at,  mel y ek b en ,  ú g y  h i ssz ü k ,  P l ató n  Sz ó k ratész e még  k ö z el eb b  á l l t 
mo d el l j éh ez . K i erk eg aard  i tt az  i ró n i a h á ro m tí p u sá t k ü l ö n b ö z teti  meg . 
Sz ó k ratész  mi n d h á ro m tí p u s mestere v o l t,  d e ez ek  k ö z ü l  a h armad i k  v o l t a 
l eg f o n to sab b . V al ak i  i ro n i z á l h at ú g y ,  h o g y  k o mo l y an  mo n d  v al ami t,  d e tré-
f á san  g o n d o l j a,  ú g y  i s,  h o g y  tréf á san  mo n d  v al ami t,  és k o mo l y an  g o n d o l j a,  
v ég ü l  ú g y  i s,  h o g y  mag á t a d i stan c i á l t mi n d en n ap i  v i l á g o t tréf ak én t f o g j a 
f el . K i erk eg aard  sz eri n t a Sz ó k ratész i  i ró n i a sz o l i d  al ap ra ép ü l ,  az  eti k a 
al ap j á ra. E rrő l  az  al ap ró l  en g ed i  sz ab ad o n  Sz ó k ratész  az  i ro n i k u s 
k érd ez g etést. Sz ó k ratész ,  í g y  mo n d j a K i erk eg aard ,  mo ral i sta v o l t,  s ez en  az  
al ap o n  v o l t i ro n i sta. I ró n i a az  a d émo n ,  mel y  az  esz téti k ai  és az  eti k ai  
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k ö z ö tt k ö z v etí t. Sz ó k ratész ,  az  i ró n i a d émo n j a,  ah o g y  D i o ti ma i s mo n d -
h atta v o l n a,  k ö z v etí tő k én t v o l t i ro n i k u s d émo n . A z  esz téti k ai  sz f éra,  az az  
Sz ó k ratész ,  mi n t E ró sz ,  az  eti k ai  sz f érá v al  l ép ett á l l an d ó  k ö l c sö n v i sz o n y b a. 
A z  i ro n i stá -n ak  p ersz e sz ü k ség e v an  l eg al á b b  eg y  b esz él g ető  p artn erre,  ak i ,  
v ég ü l  i s,  meg érti ,  h o g y  mi re c él o z . A z  i ró n i a i s eg y  masz k ,  d e eg y  o l y an  
masz k ,  mel y  mö g é b e l eh et p i l l an tan i ,  h a f el f o g j u k  a sz av ak  ü z en etét. N em 
l eh et v al ak i  i ro n i k u s,  í g y  mo n d j a K i erk eg aard ,  h a n i n c s eg y etl en  emb er 
sem,  ak i  meg érti ,  v ag y  l eg al á b b i s meg érth eti  a rej tett ü z en etet. M el l ék esen  
tesz em h o z z á ,  h o g y  K i erk eg aard  b esz él  eg y  má sf aj ta i ró n i a f el f o g á sró l  i s,  a 
ro man ti k u s i ró n i á tó l ,  mel y n ek  n i n c sen  sz i l á rd  meg al ap o z á sa. D e az  ef f él e 
i ró n i a n em sz o k rati k u s,  s í g y  n em k el l  a to v á b b i ak b an  tö rő d n ü n k  v el e. 
D e K i erk eg aard  b esz él  eg y  má si k  – sz i n tú g y  k ö z v etí tő  – mag atartá sró l  
i s,  mel y  k ép es v al ami t v ag y  v al ak i t n ev etség essé ten n i ,  és ez t a k ö z tes 
mag atartá st h u mo rn ak  n ev ez i . A  h u mo ri sta n em az  esz téti k ai  és az  eti k ai ,  
h an em az  eti k ai  és a v al l á so s mag atartá s v ag y  sz f éra k ö z ö tt k ö z v etí t. 
Sz emb en  az  i ro n i stá v al ,  a h u mo ri stá n ak  – a sz ó  k i erk eg aard i  értel méb en  – 
n i n c s sz ü k ség e eg y etl en  b esz él g ető p artn er meg értésére sem,  n y u g o d tan  
meg v an  tel j es i n k o g n i tó j á b an . A men n y i b en  k o mmu n i k á l ,  mi n d i g  esz té-
ti k ai l ag  k o mmu n i k á l ,  i n d i rek t mó d o n ,  k ü l ö n b ö z ő  k arak ter-masz k j ai n  
k eresz tü l . A  h u mo ri sta p ersp ek tí v á j á b ó l  n éz v e még  az  i ro n i k u s és ö n -
i ro n i k u s k arak ter i s,  mi n th o g y  az  esz téti k ai  és az  eti k ai  k ö z ö tt k ö z v etí t,  
mu l atsá g o s l eh et a mag a v ég esség éb en . 
A  k i erk ek eg aard -i  mo d el l  sz el l eméb en  h aj l o k  arra a f el tev ésre,  h o g y  
P l ató n  v al ami k o r,  tal á n  a Lakomá b an ,  tal á n  az  Á l l am má so d i k  k ö n y v étő l  
k ez d v e,  b á r ez  i g az á n  mel l ék es,  az  i ró n i a sz f érá j á t el h ag y v a a h u mo r 
sz f érá j á b an  ren d ez k ed ett b e. Sz ó k ratész  i ro n i sta v o l t,  és P l ató n  i l y en n ek  i s 
á b rá z o l j a,  d e P l ató n  h u mo ri sta l ett és ez z el  meg v á l to z o tt p ersp ek tí v á j a i s. 
I n d i rek t mó d o n  k o mmu n i k á l  v el ü n k . A  Ph ai d r os z b an  és a Ph i l é b os z b an  
p él d á u l  P l ató n  n emc sak  i ro n i k u sn ak  és ö n i ro n i k u sn ak  á b rá z o l j a Sz ó k ra-
tész t,  h an em az  i ró n i á t és ö n i ró n i á t i s h u mo rral  k ez el i . A z  a Sz ó k ratész ,  ak i  
semmi t sem ak ar meg i smern i  ö n mag á n  k í v ü l  eg y  h u mo rral  k ez el t f i g u ra. A  
Ph i l é b os z b an  P l ató n  Sz ó k ratész t i ró n i k u sk én t á b rá z o l j a,  p l . mi k o r a 2 3 d -
b en  ö n mag á t n ev etség esn ek  í rj a l e. D e mi k o r az  á l o mn él k ü l i  al v á s k erü l  
sz ó b a,  mi n t f á j d al o m és g y ö n y ö r n él k ü l i  á l d o tt á l l ap o t,  ez  má r sem 
i ró n i á n ak ,  sem ö n i ró n i á n ak  n em tek i n th ető . A h o g y  Ben ard ete í rj a:  „ A  
l eg o sto b á b b ak  és l eg f ék ez h etetl en eb b ek  tek i n ti k  él etü k  c él j á n ak ,  h o g y  a 
g y ö n y ö r és f á j d al o m k ev erék e l étreh o z z a a v á g y at a l él ek  és test el v á l á sá ra,  
M i  ez ,  h a n em a f i l o z ó f i a sz ó k ratész i  meg h atá ro z á sá n ak  k i g ú n y o l á sa a 
Ph ai d ó n b ó l ,  mel y  sz eri n t az  a meg h al á s és a h al o ttn ak  l ev és g y ak o rl á sa. 
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C so d á l k o z u n k ,  h o g y  mi n ek  k ö sz ö n h ető  az  ef f él e f u rc sa p á rh u z am” . E d d i g  
Ben ard ete. S én  h o z z á ten n ém,  h o g y  ez  a v al ó b an  f u rc sa p á rh u z am c sak  eg y  
h u mo ri sta to l l á b ó l  sz á rmaz h ato tt. 
Ú g y  tű n i k ,  mi n th a P l ató n  n em i ró n i á v al  d i stan c i á l ta v o l n a mag á t 
Sz ó k ratész tő l ,  ah o g y  má so k tó l  i s,  h an em h u mo rral ,  a h u mo r k i erk eg aard -i  
értel mez éséb en . A  h u mo r meg értő b b ,  mi n t az  i ró n i a,  k ev ésb é h arap ó s. 
P l ató n  sz ab ad j á ra en g ed i  Sz ó k ratész ét,  h o g y  az  i ro n i z á l j a k ed v e sz eri n t 
mi n d az o k at,  ak i k  meg érd eml i k ,  a g o n d o l attal an o k at,  az  el ő í tél etek  b o l o n d -
j ai t,  a tu d atl an o k at,  ak i k  az t h i sz i k ,  h o g y  mi n d en tu d ó k ,  a f él ték en y  és a h i u  
f i g u rá k at,  d e ő  mag a ez t a Sz ó k ratész t eg y re i n k á b b  h u mo rral  n éz i . S 
n emc sak  ő t,  h an em eg y éb  masz k j ai t i s,  mi n t T h eai této sz t és P h ai d ro sz t –az  
u tó b b i t a ró l a el n ev ez ett d i al ó g u sb an . A z  eti k ai  és a v al l á so s sz f éra v ag y  
mag atartá s sz ü rk e z ó n á j á b ó l  P l ató n  n emc sak  az  i ro n i stá t,  h an em a k ö z n ap i  
ti sz tesség es emb erek et,  a tan u l ó k at i s h u mo rral  k ez el i ,  n emc sak  az o k at,  
ak i k  az  eti k ai  és esz téti k ai  k ö z ö tt l av í ro z n ak ,  h an em az o k at i s,  ak i k  sz i g o -
rú an  az  eti k ai  tal aj á n  á l l n ak . 
Ú g y  tű n i k ,  mi n th a v i ssz atértem v o l n a N i etz sc h e P l ató n  k ari k atú rá j á h o z . 
Í me a metaf i z i k u s P l ató n ,  az  asz k éti k u s p ap ,  ak i  i n k á b b  sz emi ta,  mi n t 
g ö rö g . A z o n b an  n em ez  az ,  ami t mo n d an i  ak aro k . 
A  v al l á so s sz f éra P l ató n n á l ,  ú g y  érz em,  n em metaf i z i k ai . A z  el ső  
metaf i z i k u s sz eri n tem A ri sz to tel ész  v o l t,  s u g y an ő  v o l t az ,  ak i  a f i l o z ó f i a 
n y el v ét,  ez t az  érv el ő  d emo n strá l ó  p ró z ai  n y el v et j ó v al  tö b b ,  mi n t k ét 
ez red év re meg al ap o z ta,  d e ez  mo st mel l ék es. A mi t K i erk eg aard  v al l á so s 
sz f érá n ak  v ag y  mag atartá sn ak  n ev ez ett,  az  eg y  v i sz o n y t í r l e,  az  ah h o z  v al ó  
v i sz o n y t,  ami t tran sz c en d en c i á n ak  n ev ez ü n k . T al á n  az  Par me n i d é s z b en  k i -
f ej tett el ső  h i p o téz i s,  mel y et a n eo p l ato n i sta mi sz ti k u so k  o l y an  el ő -
sz eretettel  i d éz n ek ,  mel y  sz eri n t az  E g y  a L ét f el ett á l l ,  i s ez t az  ü z en etet 
h o rd o z z a. A z ,  ami  en n él  i s f o n to sab b  az o n b an ,  a so h a b e n em f ej ez ett,  so h a 
b e n em v ég z ett asz c en z i ó ,  f el emel k ed és p l ató n i  g o n d o l ata. E z t az  asz c en -
z i ó t v ég tel en  v á g y ó d á s j el l emz i ,  mel y  arra k ész tet,  h o g y  mi n d en t mag u n k  
mö g ö tt h ag y j u n k ,  b á r c él t n em érü n k . H i sz en  tu d j u k ,  h o g y  n em tu d u n k  
semmi t,  s ez  a tu d á s n em seg í t. A z  el ő ad á s el ej én  eml í tettem,  h o g y  
Ben ard ete sz eri n t,  s én  eg y etértettem v el e,  P l ató n  n em ö n mag á t ak arta 
meg i smern i ,  h an em má so k ra v o l t k í v á n c si . D e,  v eth etn én k  el l en ü n k b e,  a 
má so k b an  i s ö n mag á t i smerte meg ,  az az  ö n mag á n ak  k ü l ö n b ö z ő  l eh ető sé-
g ei t. E z  i g az ,  d e h o z z á  k el l  si etv e ten n ü n k ,  h o g y  ő  mi n d en ek el ő tt a M á si k at 
ak arta meg i smern i ,  az t,  ami  má s,  mi n t ö n mag a,  ami re v á g y ó d u n k ,  ami t a 
f i l o z ó f i a sz o l g á l ,  b á r remén y tel en ü l . L eh et,  h o g y  tú l -mo d ern i z á l o m P l ató n t,  
d e én  eb b en  a tran sz c en d en c i á h o z  v al ó  v i sz o n y b an  az  eg z i sz ten c i a f i l o z ó -
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f i á j á n ak  az  al ap mag atartá sá t v él em f el f ed ez n i . P l ató n b an  l á to m az  ath én i  
p o l i sz  u to l só  f i l o z ó f u sá t,  ak i  ú g y  l á tta,  h o g y  v i l á g a h an y atl ó b an  még i s 
k eresett h el y ette v al ami f él e sz i l á rd  p o n to t,  eg y  o l y an  tal aj t,  mel y re az  
erk ö l c si  és p o l i ti k ai  v i l á g  sz i l á rd an  f el ép í th ető ,  d e n em tal á l t má st,  mi n t a 
v ég tel en  tö rek v ést e sz i l á rd  p o n t f el é. M eg el ev en í tette az  ath én i  p o l g á ro k  és 
n éh á n y  i d eg en  b esz él g etései t,  h ag y v á n  ő k et mo n d an i  a mag u k ét k arak te-
rü k  sz eri n t,  to v á b b á ,  h ag y ta ő k et el b esz él n i  n éh á n y  rég i  mí to sz t,  mel y ek et 
az tá n  saj á t v ari á c i ó i b an  mo n d ato tt el  v el ü k ,  ú j  mí to sz o k at i s sz á j u k b a ad v a. 
M i n d ez ek  a k arak terek  masz k o k  v o l tak ,  és k ö z v etv e v ag y  sz á mo s k ö z v etí -
téssel ,  en g ed ték  sz ab ad j á ra eg y ,  a v ég tel en  v á g y á tó l  h aj to tt l él ek  u taz á sá t. 
E g y etl en  men tség em erre az  i n terp retá c i ó ra,  h o g y  má r a h ú sz as év ei mb en  
i s í g y  l á ttam P l ató n t és v al ami  ef f él ét í rtam ró l a. 
Í g y  P l ató n  p o rtrém,  mel y n ek  mo stan i  v á l to z ata so k at k ö sz ö n h et 
Ben ard ete i n terp retá c i ó i n ak ,  n em h aso n l í t N i etz sc h éj éh ez . N emc sak  az ért 
n em,  mert P l ató n b an  n em eg y  metaf i z i k u st l á to k ,  h an em eg y  o l y an  emb ert,  
ak i ,  tal á n  el ő sz ö r a g ö rö g ség  v i l á g á b an ,  sz emél y es v i sz o n y t ép í tett k i  a 
tran sz c en d en c i á h o z ,  ami t tal á n  ő  i s f ed ez ett f el ,  d e n em az ért,  h o g y  meg -
h atá ro z z a a meg h atá ro z h atatl an t,  h an em h o g y  f el k el tse a v á g y at arra a 
rep ü l ésre,  mel y  so h a c él j á h o z  n em ér,  s ami t ő  u tá n a f i l o z ó f i á n ak  i s n ev e-
z ü n k . H an em az ért sem,  mert én  ú g y  h i sz em,  h o g y  n i n c s az  a p sz i c h o -
an al i ti k u s k ez el és,  mel y  k ép es l en n e arra,  h o g y  P l ató n  arc á ró l  l etép j e a 
masz k o k at. E z  a h u mo ri stá k  k ö z ö s so rsa. A z  i ro n i sta i s masz k o t h o rd ,  d e,  
mi n t ez t má r eml í tettem,  f el tétel ez i ,  h o g y  j el en  v ag y  j ö v ő b el i  b esz él g ető  
p artn erei  k ö z ö tt l eh et v al ak i ,  ak i  el k ap j a a f el é d o b o tt l ab d á t,  ak i  
ö ssz ek ac si n t v el e,  masz k j a mö g é l á t,  s ak i v el  eg y ü tt tu d  maj d  mu l atn i  az  
emb erek  b o l o n d sá g á n . A z  i ro n i stá n ak  v an n ak  b ará tai ,  i g az i  tan í tv á n y ai ,  
ak i k  sz ereti k ,  az ért sz ereti k ,  ami . Sz ó k ratész t,  az  ero ti k u san  k ari z mati k u s 
b o h ó c o t ma i s l eh et sz eretn i . 
A  h u mo ri sta az o n b an  tel j esség g el  b eb u rk o l ó d z i k  i n k o g n i tó j á b a. M ag á -
n y o s,  ö ssz ez á rv a saj á t ti tk á v al ,  mel y ek et mag a sem i smer,  d e n em ero ti k u s 
d émo n . C sak  a masz k j ai n  k eresz tü l  tal á l  maj d  sz erel mes k ö v ető k re. A z  
eg y etl en  E ró sz ,  mel y  k ö v ető i t meg  f o g j a rag ad n i ,  p o éz i sén ek  eró sz a l esz . 
A h o g y  v al ah a F i c i n o  mo n d ta,  P l ató n  a k ö l tő i  d émo n  meg sz á l l o ttj a v o l t. 
N em h o z z á ,  h an em k ö l temén y ei h ez  í rj u k  ö rö k ö s l á b j eg y z etei n k et. A  k ö l tő  
masz k j a mi n d ö rö k re el f ed i  az  arc o t. D rá g a á ro n  f i z ette meg  P l ató n  a h al -
h atatl an sá g o t. A  p o éta a f i l o z ó f u s á l arc á b an  és a f i l o z ó f u s a p o éta á l arc á -
b an . M i  l esz ü n k  mu l atsá g o sak ,  mi  tö b b  n ev etség esek ,  h a v al ah a az t 
h i ssz ü k ,  h o g y  v ég re mo st má r meg értettü k  ő t. 
 
